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MOTTO 
 
“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga.”  
∼ HR. Muslim ∼ 
 
“Harapan adalah mimpi orang-orang yang terbangun.” 
∼ Matthew Prior ∼ 
 
 “Salah satu kunci kesuksesan adalah percaya diri.  
Sebuah kunci percaya diri adalah persiapan.” 
∼ Arthur Ashe ∼ 
 
“Perbedaan antara kegagalan dan kesuksesan adalah melakukan sesuatu yang 
hampir benar dan melakukan sesuatu dengan sangat benar.” 
∼ Edward Simmons ∼ 
 
“Kita sebagai manusia tidak diberi hak untuk menentukkan sesuatu,  
yang berhak menentukan sesuatu adalah Allah SWT. 
Kita hanya diberi hak hanya untuk senantiasa berusaha dan terus berusaha.” 
∼ Anonim ∼ 
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
∼ QS. Asy-Syarh : 5 ∼ 
 
PERSEMBAHAN 
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ada untuk saya disaat duka maupun duka Danang Saputra Adi terimakasih 
untuk semuanya. 
∼ Seluruh keluarga besar Program Studi Teknik Sipil Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
∼ Sahabat saya Annisa Nindya Dewi, Masitoh Agusta Ambarwati, Iqbal Fahmi 
Amrulloh, Rudi Septiyan Rahmat P, terimakasih atas segala dukungan dan 
bantuannya selama ini. 
∼ Seluruh teman-teman di Progdi Teknik Sipil FT UMS tanpa terkecuali, 
teman-teman Assisten Dosen di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, teman-teman pengurus Keluarga Mahasiswa 
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta para  penghuni kost 
Biru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas 
segala macam bentuk saran, kritik, dan bantuannya. 
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ABSTRAKSI 
Penduduk yang bermukim di tengah perkotaan adakalanya merasakan 
kejenuhan yang disebabkan oleh padatnya aktifitas dan kapasitas ruang gerak 
perkotaan sebagai pusat perekonomian City Walk Jl. Slamet Riyadi Surakarta 
adalah salah satu bentuk Urban Space yang berfungsi untuk memfasilitasi 
penduduk khususnya pejalan kaki dan pedagang kakilima. Ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi pengguna untuk memilih fasilitas ini sebagai fasilitas 
pemenuh kebutuhan mereka, salah satunya adalah tingkat kualitas dan perfoma 
dari fasilitas itu sendiri. Dari hal tersebut dapat diketahui karakterisitik pengguna, 
persepsi dan harapan dari pengguna yang kemudian dapat disimpulkan sebagai 
tingkat kepuasan serta nilai selisih persepsi dan harpan pengguna atau nilai 
kesenjangan (GAP) terhadap tingkat kualitas dan perfoma dari City Walk Jl. 
Slamet Riyadi Surakarta. 
Metode penelitian dalam peneLitian ini pada tahap awal adalah peneNtuan 
jumlah sampel untuk penyebaran kuisioner, kemudian dari variabel-variabel 
pertanyaan yang sudah ada maka di uji validitas dan reliabilitas, untuk mengetahui 
apakah variabel-variabel tersebut sudah valid dan reliabel. Kemudian setelah 
variabel pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel maka kuisioner sudah siap untuk 
disebar kepada responden City Walk. Setelah semua data yang dibutuhkan 
terkumpul, maka dapat dihitung dan diketahui apa yang yang akan ditinjau, yaitu 
kepuasan, gap, kesedian merekomendasikan, minat penggunaan ulang dan 
karakteristik pengguna jasa.  
Karakteristik responden pengguna City Walk pejalan kaki adalah 
perempuan 60% dan untuk pedagang kakilima adalah laki-laki dan perempuan 
masing 50%, semua responden kedua kategori tersebut bersedia untuk 
menggunakan ulang dan merekomendasikan kepada relasi atau kerebat mereka. 
Sebagian besar variabel masuk pada kuadran B dan kuadran C, maka bisa diambil 
kesimpulan bahwa pada tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan persepsi dan 
harapan pelanggan namun ada beberapa variabel yang harus diperbaiki agar bisa 
memuaskan pengguna City Walk. Nilai kesenjangan persepsi harapan untuk 
pejalan kaki rata-rata 0,84 dan untuk pedagang kakilima 1,71, maka harapan 
pengguna lebih besar dari realita yang ada. Dengan demikian Pemda Surakarta 
selaku pihak penyedia jasa harus meningkatkan kualitas fasilitas  City Walk Jl. 
Slamet Riyadi Surakarta. 
 
Kata Kunci : Urban Space, City Walk, Pejalan Kaki, Pedagang Kakilima 
 
